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国際教育センター特任助教
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人文社会科学研究科博士課程前期大学院生
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編集後記
千葉大学の skipwiseプログラムが文部科学省のグローパノレ人材育成推進事業
のひとつに濯ばれたことを受け、国際教育センターでは、本年度から英語または
二言語併用（英語.13本語）で行う授業や、海外協定校と共間で行う集中授業等
を増設しました。センターでは、以前から「協働学官Jを理念に措えて教育を
行ってきましたが、それは新しい授業にも51き継がれ発展を遂げようとしていま
す。センターにおけるさまざまな教育・研究の成果が、紀要を通して発信されて
いくことを願いたいと思います。
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